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Site-based framework [1, 2, 3, 4, 5, 6]
[6]
:
$\hat{x}_{t+1}$ $=$ $\frac{bn}{1-\beta}\{(1+\beta\frac{\hat{x}_{t}}{\lambda n})^{-\lambda}-(1+\frac{\hat{x}_{t}}{\lambda n}I^{-\lambda}\}$
$\equiv$
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Type $\hat{x}_{t+1}=$ $\beta$ $\lambda$ Model name
I $\frac{nb}{(1-\beta)}\{(1+g_{\lambda nn}\hat{x}\lrcorner)^{-\lambda}-(1+\frac{\dot{x}}{\lambda}1)^{-\lambda}\}$ $-$ $-$
I $\frac{nb}{1-\beta}(e^{-\beta\hat{x}t/n}-e^{-\hat{J}t/n})$
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$S(r_{1})_{k,m}=$ $\{\begin{array}{l}r_{1}^{k} (m=k)(6)0 (otherwise)\end{array}$



























$\beta$ $N$ $T_{I}(r, \beta)$
$r_{1}=r^{\alpha},$ $r_{2}=r^{1-\alpha}$ $(0<\alpha<1),$ $Narrow\infty$







$\hat{x}_{t+1}=\int_{0}^{1}d\beta K(\alpha,\beta)fi(\hat{x}_{t};\beta, \lambda)$ . (16)
$fi$ (1) 1
$\hat{x}=(1-r)x,$ $b=b’r$ $\alpha$ $0<\alpha<1$ $\alphaarrow 0$
(16) $\beta=0$
$\alphaarrow 1$ $\beta=1$
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